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TEAK PLN::IlG. AND SCORES 
TEAM l 2 3 4 
Ohio University l 9 14 16 
Miami Un.iv. 7 8 12 13 
Mount Un.ion 2 5 15 58 
Un.iv. of Cincinnati 6 22 26 59 
Ohio State Univ. 18 20 32 49 
Ashland Un.iv. 4 ·11 31 77 
Youngstown State Uni 10 33 46 53 
Kent State Uni V. 19 35 36 62 
Mal.one College 24 29 30 78 
BOliili.og Green St. Un 44 45 50 68 
Univ. of Toledo 41 47 63 73 
Univ. of Dayton 38 43 67 90 
Wright State univ. 23 34 64 98 
Cadarvil1e College 48 69 101 102 
otterbai.n College 42 57 81 97 
Univ. of Akron 37 54 105 137 
Walsh Un.iv. 39 99 100 112 
Heidel.berg College 40 61 126 128 
Bal.dwin Wallace Coll 80 110 120 125 
Wittenberg Univ. 91 108 119 130 
College of Wooster 84 117 136 143 
Oberlin College 51 66 154 171 
Kenyon College 55 118 122 172 
Xavier Univ. 95 111 121 159 
Ohio Northern Un.iv. 56 82 167 177 
Un.iv. of l!'i.odlay 96 123 129 161 
Un.iv. of Rio Grande 3 169 170 184 
Denison Un.iv. 86 116 162 166 
Muskingum College 75 135 164 174 
Case Western Reserve 115 181 193 199 
Ohio Wesleyan Un.iv. 147 176 180 200 
Wilmington College 153 191 209 214 
Capita1 Univ. 145 198 219 224 
Tiffin univ. 163 208 216 227 
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Defiance College 133 217 232 234 236 
John Carroll univ. 134 213 237 238 242 
TOTAL 6 7 
57 25 27 
61 28 52 
169 107 132 
173 71 79 
195 85 87 
211 140 165 
212 72 93 
217 103 114 
255 109 113 
290 104 142 
298 124 X 
330 141 148 
374 179 212 
426 131 168 
433 178 187 
472 157 X 
494 149 183 
501 150 223 
562 138 152 
599 160 189 
638 190 194 
643 215 X 
659 195 233 
659 175 182 
668 196 235 
711 211 221 
723 207 218 
733 204 210 
733 188 X 
893 226 230 
909 220 239 
989 225 229 
1029 244 X 
1042 231 X 
1052 240 241 
1064 X X 
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IPL n1L HAMB YEAR TEAM TIMI!: 
46 46 Bob Bald 2 Youngatown State Uni 26119.2 
47 47 Mich.aal Almood 1 Univ. of Toledo 26126.3 
48 48 Eric Crawford 3 Cedarville College 26,27.l 
49 49 David Browne Ohio State Un.iv. 26,28.4 
50 50 Dan l!'laute 2 Bowling Green St. Un 26,30.0 
51 51 Alex Dawe 4 Oberlin College 26130.3 
52 52 Fitz Read 1 Miami Un.iv. 26:32.5 
53 53 Mark Brady 3 Youngstown state Uni 26133.2 
54 54 Mickey Andrada 1 Uni V, of Akron 26:33.9 
55 55 Dan Deaning 3 KenytiQ College 26:34.4 
56 56 Kyle Batfiel.d 3 Ohio Northern Univ. 26134.9 
57 57 Jeff Reealar 3 otterbei.D. College 26:36.1 
58 58 Jeff Gei.aa 3 Mount Uni.on 26137.4 
59 59 Rocky Ellia 3 Univ. of Cincimlati 26138.0 
60 60 Scott .Sievaring 3 Univ. of Cincinnati 26139.8 
61 61 Adam ltoppin 1 Heidelberg College 26141.8 
62 62 Geoff Simpaon 1 Kent State Un.iv. 26142.1 
63 63 Anthony Rogera 3 Un.iv. of Toledo 26145.0 
64 64 Meier Meier 1 Wright State Univ. 26145.5 
65 65 Bob Antao.ucci l Kent .State Univ. 26146.8 
66 66 Harsha Thirumurthy 3 Oberlin College 26147.0 
67 67 Dan Moroney 1 Un.iv. of Daytoa 26150.4 
68 68 Craig .Niesat 3 Bowling Green St. Un 26152.5 
69 69 Ben '1'hazlpson 2 Cedarville College 26153.7 
70 70 Brock Scott 2 Youngatown state Uni 26154.l 
71 71 Scott Davia 3 Univ. of Cinciml.ati 26155.3 
72 72 Kenrie Reed 2 Youngstown State Uni 26155,6 
73 73 Karl Singleton 2 Univ. of Toledo 26155.9 
74 74 David Marhefka 1 Un.iv. of Toledo 26157.4 
75 75 Aaron Jonas 4 Muskingum College 26158.0 
76 76 Jeff Pal.atini Ohio State Univ. 26158.4 
77 77 Matt Wackerly 2 Ashland Un.iv. 26159.6 
78 78 Rob Graessle 3 Malaie College 27,00.4 
79 79 Eric Beina 2 Un.iv. of Cinciml.ati 27101.6 
80 80 Greg SVec 3 Baldwin Wallace Coll 27102.6 
Bl Bl A. J • Wheel.er 3 otterbei.D. College 27103.8 
82 82 J &rertl'f Croy 4 Ohio Northexn Un.iv. 27104.l 
83 83 Kreg Hatfield 1 Bowling Green St. Un 27105.5 
84 84 Willie Drexler 4 Collage of Wooater 27106.l 
85 85 John Agriesti Ohio State Un.iv. 27106.4 
86 86 Eric Nigh 2 Denison Un.iv. 27107.2 
87 87 Winsta:i Tidwell Ohio State Un.iv. 27107.7 
88 88 Florian Bild 3 Ashland Un.iv. 27108.0 
89 89 Andy Slack 1 Mount Un.ion 27108.5 
90 90 Kurt Warzynski 1 Univ. of Dayta:i 27109.0 
91 91 Isaac Banles 3 Wittenberg Un.iv. 27111.2 
92 92 Jeff Jones 2 Univ. of Dayta:i 27111.6 
93 93 Chris Smolko 2 YoUDgstown State Uni 27112.1 
94 94 Buddy JCimnet 2 Mala:ie College 27112.5 
95 95 Joe Burzynski 2 xavier Un.iv. 27112,9 
96 Chris Snyder 4 Hiram College 27113.6 
97 96 Jamiscm Shrode 1 Univ. of Findlay 27114.9 
98 , 97 Greg Bond 2 otterbei.D. College 27115.7 
99 98 Tony Arnold 1 Wright State Univ. 27116.3 
100 99 Joe Casale 4 Walsh Univ. 27117,4 
101 100 Rob Ctmmings 3 Walsh Un.iv. 27117,7 
102 101 Stave McGillivray 3 Cedarville College 27118.2 
103 102 Chris Merrell 2 Cedarville College 27118.7 
104 103 Dave Mooney 1 Kent State Univ. 27120.2 
105 104 Pat Carney 2 Bowling Green St. Un 27121.2 
106 105 Brian Digman 3 Univ. of Akron 27122.4 
107 106 David Rea 2 Cedarville College 27123.4 
INDIVIOOAL RESULTS PAGE 3 
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IPL TPL NAKI!: n:AR TEAM TIM! 
108 107 Bill Spell.man 1 Mount Onion 27124.0 
109 108 nath&n Kaufman 2 Wittenberg univ. 27124.3 
110 109 Matt Vaxner 4 Malone College 27124.9 
111 110 Lou Rundo 3 Baldwin Wallace Coll 27125.8 
112 111 Rob Trapp 4 Xavier univ. 27126.3 
113 112 Matt Renaker 2 Walsh univ. 27126.6 
114 113 Chip Brown 4 Malone College 27127.0 
115 114 Jon Hiatt 1 Kent State univ. 27127.7 
116 115 Ryan Solliday 3 Case Western Reserva 27128.6 
117 116 JererrI'f !ting 4 Denison univ. 27129.2 
118 117 Andrew Dawson 2 College of Wooster 27129.5 
119 118 Ryan Snyder 2 Kenyon College 27130.0 
120 119 Nathan Anderllon 4 Wittenbe%g Univ. 27130.3 
121 120 Ken Johnson 1 Baldwin wall.ace Coll 27130.7 
122 121 Dave Dickman l xavi.er t.Jni.v. 27131.1 
123 122 Jaacm Mil.ea 3 Kenyon College 27131.4 
124 123 Jarad Manns 2 Univ. of l"i.ndlay 27131.8 
125 124 Nick Taylor 3 Univ. of Toledo 27132.3 
126 125 Pat Marsh.all 2 Baldwin wa.l.lace Coll 27132.7 
127 126 Zack Medhane 4 Heidelberg College 27133.1 
128 127 Kris Boey 3 Baldwin Wallace Coll 27135.2 
129 128 Jason Perez l Heidelberg College 27135.6 
130 129 Jaime Coca 1 Univ. of l"indl.a.y 27136.6 
131 130 Layne Schwier 4 Witten.berg univ. 27137.1 
132 131 Joel Peterson 2 Cedarville College 27137.5 
133 132 Josh Booher 1 Mount Onion 27137.5 
134 133 S.ilnon Smith 2 Defiance College 27138.4 
135 134 James Van Dress 2 John Carroll Univ. 27139.6 
136 135 Sean s-ney 2 Muskingum College 27140.5 
137 136 Al1yn Peterson 2 College of Wooeter 27140.9 
138 137 Phil JCochik l Univ. of Akron 27141.3 
139 138 Brian Kettering 2 Baldwin Wallace Coll 27,41.7 
140 139 Trent Goetz 3 Univ. of Akron 27143,3 
141 140 Damly Webb 1 AsbJ •md t.Jni.v. 27,43.7 
142 141 Riley Scott l Univ. of Dayton 27144.0 
143 142 Ken Schuster l Bowling Green St. Un 27,46.2 
144 143 Josh Bai.rd 3 College of Wooster 27,47.l 
145 144 Jason Kirkland 3 Walsh univ. 27148.3 
146 145 Jon Koppeuhofer 1 Capital t.Jni.v. 27149.0 
147 146 Seth Hothan 1 Heidelberg College 27149,4 
148 147 Chris Smith 1 Ohio Wesleyan Univ. 27149.8 
149 148 Chris Fiorillo 3 Univ. of Dayton 27152.5 
150 149 Anthony Lattavo 2 Walsh Univ, 27154.6 
151 150 Andy Zoric: 2 Heidelberg College 27155.0 
152 151 Nick Barrows l Wittenberg Univ. 27155.9 
153 152 Travis Schaubert 2 Baldwin Wallace Coll 27156.4 
154 153 Derrick Jackson l Wilmington College 27156.9 
155 154 Max Rankenburg 3 Oberlin College 27157.4 
156 155 Matt l"reyhof 2 Wright State Univ. 27158.0 
157 156 Troy Rathge 1 Otterbein College 27159.0 
158 157 Andrew Lynden 3 Univ. of Akron 27159.8 
159 158 Brendan McCabe 2 College of Wooster 28100.3 
160 159 Chris Ge:cmeDD 2 xavier univ. 28100.7 
161 160 Dave Norton 4 Wittenberg Univ. 28101.l 
162 161 Jeff Hamil.ton 1 Univ. of Findlay 28101.6 
163 162 Ben Pickrell 4 Denison univ. 28102.1 
164 163 Derek Stanley Tiffin Univ. 28103.0 
165 164 Chad Wright 2 Muskingum College 28103.6 
166 165 Charlie Massi 2 Ashland Univ. 28105.1 
167 166 Kevin O'Malley 2 Denison Univ. 28105.5 
168 167 Ryan Snivley 1 Ohio Northern Univ. 28109.3 
169 168 Dave swartzentruber 2 Cedarville College 28109.8 
J..!WJ. V .u.A.AtU.t ~U.l.l".A.;;, .- .. 
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IPL TPL NAME YEAR TEAK TIME 
170 169 Adam Hendershot 1 Univ. of Rio Grande 28:11.2 
171 170 Bart Goble 3 Univ. of Rio Grande 28:12.0 
172 171 Kit Wells 4 Oberlin College 28:12.4 
173 172 Mickey Muminee 4 Kenyon College 28114. 7 
174 173 Matt .Al:mentano 4 xavier Univ. 28116.4 
175 174 Trevor Garretson 4 Muskingum College 28:19.l 
176 175 Jim Nau 4 xavier Univ. 28:21.1 
177 176 Tim lCemlard 1 Ohio Wesleyan Univ. 28:24.3 
178 177 Jason Bowlee 4 Ohio Northern Univ. 28:24.6 
179 178 Seth Gilbert 4 otterbein College 28a25.0 
180 179 Chris Tetlak 1 Wrigh_t State Univ. 28:27.1 
181 180 Andy Fischer 3 Ohio Wesleyan Univ. 28:28.2 
182 181 Mika Collins 4 caae w-tern Re&erYe 28a28.6 
183 182 Dan Fagen 2 Xavier Univ. 28:32.l 
184 183 Eric Pol.and 1 Walsh Univ. 28:34.l 
185 184 Mark Tranayna 2 Univ. of Rio Grande 28:38.4 
186 185 Ryan Orahood l Muskingum. Collage 28,40.2 
187 186 Aa.ron Sargent 1 Ohio North&Dl Univ. 28:40.6 
188 187 Chris Callahan 2 otterbein College 28,40.9 
189 188 Gary Fries 1 Muskingum College 28:47.9 
190 Tim Krachko 1 Cuyahoga Cam.. Coll. 28:48.6 
191 189 Chris VanDeusen 4 Wittenberg Univ. 28149.0 
192 c.90 Robert Buckley 1 College of Wooster 28151.8 
"! .... -~ :n Jay Lanhart 4 Wilmington College 28152.l ,..;, ... 
194 192 John Jurckm 2 Kenyon College 28:53.7 
195 193 Matt Mallet 3 Case Western Reserve 28:55.9 
196 194 scott Greenway 1 College of Wooster 28:56.8 
197 195 James Sheridan 1 Kenyon College 29:02.l 
198 196 Jay Ma:&rtney 4 Ohio Northern Univ. 29,07.9 
199 197 Mike Artis 1 Univ. of Rio Grande 29:08.4 
200 198 Jeff lCline 1 Capital Univ. 29:09.4 
201 199 Curt Cmr('bell 2 Case Western Reserve 29:10.4 
202 200 Greg Blanquist 1 Ohio Wesleyan Univ. 29:12.6 
203 201 David Cook 1 Oberlin College 29:13.9 
204 202 Stephen Taylor 3 Univ. of Findlay 29114.2 
205 203 Michael Pistiohas 2 Denison Univ. 29rl4.9 
206 204 Nath.an Paine 1 Denison Univ. 29:18.4 
207 205 Ted Sanders 2 Case Western Reserve 29:19.0 
208 John Braun 2 cuyahoga cam.. Coll. 29:25.0 
209 206 Claytcn Jones 1 Ohio Wesleyan Univ. 29:25.4 
210 Camercn Oleni.k 1 cuyahoga CClllll. Coll. 29:25.7 
211 207 Shane Ricker 1 Univ. of Rio Grande 29:26.4 
212 208 Andy ~l.ig Tiffin Univ. 29:28.1 
213 209 Joel King 2 Wilmingtcn College 29:30.4 
214 210 Jason Payton 1 Denison Univ. 29:31.1 
215 211 Jose Torres 1 Univ. of Findlay 29133.2 
216 212 Jeff Well.baum 2 Wright State Univ. 29:33.S 
217 213 Nick sellers 1 John Carroll Univ. 29:37.4 
218 214 Glenn Thanpson 2 Wilmington College 29:40.0 
219 215 Colin Fishwiclt 1 Oberlin College 29140.5 
220 Tan Leindecker 2 Hiram College 29,45.0 
221 216 Pete Waite Tiffin Univ. 29:47.6 
222 217 John Rem1ar 1 Defiance College 29:51.3 
223 218 Mike Bartley 3 Univ. of Rio Grande 29:52.6 
224 219 Scott Mettle 1 Capital Univ. 29:57.9 
225 220 Eric Picccmi 1 Ohio Wesleyan Univ. 29:59.7 
226 Dan Schwab 2 CUyahoga CClllll. Coll. 30:04.4 
227 221 Eric Muel:ler 2 Univ. of Findlay 30:04.9 
228 Seth C=na.lly 3 Hiram College 30:05.5 
229 222 Jason Davis 1 Wilmington College 30:09.7 
230 223 D.J. Bennsinger 1 Heidelberg College 30118.8 
231 224 Marty Malzahn 2 Capital Univ. 30124.4 
PIA:!: 
ll'L TPL NAME YEAR TEAM TIM! 
232 225 Larry Thanpeon 2 Wilmi.ngtai College 30128.0 
233 226 Don Rub :nmmd 3 Case Western Reserve 30,30.7 
234 227 Ji.mny Tanks Tiffin Univ, 30133.3 
"""" ::s '!'ony '.:'='evino ~:.::::.:..:i tihl ·.J. 30:41.2 __ ., 
236 229 Luke Korber 2 ii'ilmingtcn College 30:42.2 
237 230 Craig Winn l Case Western Reserve 30,52.5 
238 231 Ryan Bair Tiffin Univ. 30,59.4 
239 232 Andy 11:rebs 4 Defiance College 31'03.0 
240 233 Rudy Leal 4 Kenyon College 31,15.6 
241 234 Jason Zumbaugh l Defiance College 31,29.6 
242 235 Rob Lydic 4 Ohio -Northern Univ. 31,33.0 
243 236 Bryan All>right 2 Defiance College 31,35.8 
244 237 Jon Boellein l John Carroll Univ. 31,46.l 
245 238 Brian Racciato 4 John Carroll Univ. 31,47.1 
246 239 David lCurtzman 2 Ohio Wesleyan Univ. 32,00.8 
247 Bill Liming 3 Hiram College 32,09.8 
248 240 Gary Taylor 2 Defiance College 32,12.7 
249 241 David Meul.EIIIBJl l Defiance College 32,30.9 
250 242 Joa Cba:rnowski 2 John Carroll Univ. 33,38.5 
251 Nick Baxter 3 Blu£fton College 34,'7.2 
252 243 Thanh Ta 3 Capital Univ. 39,25.4 
253 244 Mike Deeter 3 Capital Univ. 40140.l 
